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从 1983 年 6 月建立第一个广告
学专业算起 , 至 2005 年 8 月 , 我国高
校中的广告学专业已发展到 232 所 ,





中 国 广 告 教 育 对 推 动 中 国 市 场
经济的发展发挥了很大的作用 , 今后
是否应融入经济全球化的时代潮流 ,








国 广 告 教 育 还 未 具 备 走 向 国 际 化 的
条件。我们认为 , 这两种观点都是有
害无益的。中国广告教育走向国际化
不 仅 是 必 要 的 , 而 且 具 有 一 定 的 基
























通 过 选 举 策 动“颜 色 革 命 ”在 对 象 国
进行和平夺权 , 这就为大众传媒参与




势 ,宣 传 其 纲 领 和 主 张 , 同 时 抹 黑 当
权 派 , 丑 化 其 形 象 ,使 其 在 选 民 中 威
信扫地。如反对派胜出 , 就庆贺其上






我 国 的 启 示 在 于 : 第 一 , 媒 体 在 政 权
更迭中的作用无可替代 , 它若打进并
占领一国舆论阵地 , 就能帮助推翻该
国政权 ; 第二 , 对原执政党来说 , 让出
舆论阵地 , 即意味着丢权的开始。
当前美国正竭力向外推销其“民
主 ”, 并 力 图 更 迭 它 认 为“不 民 主 ”的
国家政权。可以肯定 , 在实施其“政权
更 迭 ”战 略 时 , 美 国 必 然 会 更 加 倚 重
大众传媒的作用。我国是其分化的重







( 中 国 传 媒 大 学 亚
洲传媒研究中心主
任、博士生导师)
新 闻 舆 论 监 督 是 公 民 通 过 新 闻
媒介表达和传导有一定倾向的议论、
意 见 及 看 法 , 是 对 社 会 权 力 ( 包 括 权
力机构和个人 ) 、公共政策进行评价
与监督。





力水平极为低下 , 人们群居而生 , 当





的作用开始出现 , 且渐渐有了发展 ,
成为舆论监督。社会主义民主政治的
本质是人民当家作主。新闻媒介舆论
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